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Nagy operetté & felvonásban Szövegét Csiky Gergely után irta Muray Károly. Zenéjét szerzetté Kouti J. (Rendező: Tisza},)
S Z E ME L Y  E K :
Kuknriiíó, kormányzó 
Kukurilla, felesége 










































Az operette kiváló énekszámainak szövegkönyve a pénztárnál 10 kr.-ért kapható. ^ R Í
H elyárak ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 F rint 50 k ajczár) Családi páh dy 12 
korona (6 írt) Ií. em páholy 6 korona (3 írt) 1. r. támlásszék ez els") négy sorban 2 korona 40  fillér ( i l r  
20 kr) II. r. támlásszék V -  X. sorig 2 korona (1 írt.) III. r. támlá^szék XI —XIV. sorig 1 korona,00  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr) a tölf i sorokban 1 korona  
(50 kr.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló é< k*tona jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr. 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 -  5-ig.
^ f P  E s ti pénz tá rny itáB  6  ó rak o r. ^ B ( |
Pefhesné Kocsis Etel, Ruzsins'ky Ilona, Ardai Ida betegek.
Holnap Vasárnap 1895. Február hó 3-án páratlan bérletben: ‘ .
W T  T T í l  V T  Áü  J ű I j j I U  A . J j A
Népa/lümöj Iliit: Mái kai L.
Kiváló tisztelettel 
igazgató.
(Bgm, 4373.) Folyó s^áoi: 123.160$, Hjom, & fiam  köayrayőretíájihaa. í 10.
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